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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  ЕКОЛОГІЗАЦІЇ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Пош,тrя «сталніі розвиток» (st1stai11able dcvelop111cпt) 1юход11ть з докладу 
«Наше спі11ь11е маіібутно> Всесві 1 11ьої комісії 001-1 з 11авкол11ш11ьоrо 
середов1-1ща і розв1tтку (WCED) - «Комісія Бру11дтла11д» ( 1987 р.) - ra і11ших 
міжнародн11х актів, котре розуміється нею як своС'рідне оід�1есен11н, що 
вдоtюльняє в11моr11 ннніw111,ого rюколін11я без wкодн для можлнвості 
маіібуrніх 11околінь задовольня r11 в1sасні 1101 рt.-бн. ІІауковuі різннх країн на 
свііі розсуд тлума•1ать заз11а•1е1111й rсрмі11 «збю1а11сова1111й р0Jв11 rою>. 
«11св11черш111і1, від11оu;1юва11ь11�1й характер u1-1коrн1стання nр11род11их ресурсів>► 
та ін. (3). Парад11гма сталого розu111ку rрун1усться 11а 1юJ11тt1вш1х p1tcax 
попередніх конuеnцііі, су•1ас1шх світовнх тс11дс1щііі та 11ідходів щодо 
внрішеш,я 11роблем 1·армо11іІі1юго розвитку JІІОдстоа. Одним із вюна•1аr1ьннх 
ч11н1111ків. що забезне•1ує стат1іі розв11 rок донільно вважат11 еко1юrі•111нП. Ще 
на11рнкі1щі ХХ сто11іття термін «еколоrізаuі,І>) в науні скоJІогічно1·0 11рава 
роз11очашt 1111користову1щпt �вої 11рацях В. К. По1�оо, ІО. С. Шемшученко,
В. О. Петров та іщuі фа,хівunт111ьк11 с.,осовно сколо1 i,111oro заs-011одавства, а в 
ко11 rсксті еколоrізаuії. як суміжних, так і іншнх галузсГt 11рава іі 1акоиода11ства. 
Од1т із оюначЗJ1ьн11х кроків до формуоаш1я 1аr.1ль11их засад скш101·ізації 
украї11сько1·0 суспіJІьства бу11 nроголошен11іі в Пос,а�юві І3срхов1юї Радн 
Украї111t від 5 берез11я 1998 р .• No 188/98-ВР ((І \ро ос11ов11і на11ря,111 держа11ної 
nо11ітнк11 Україн11 у галузі охорони довкілля, 1111кор11ста11ня r1р11рош�их ресурсів 
та ·1абезпече1тя екологічної безr1еюш [2. 1998. - № 38-39. - С1. 248). 
Аиа11ізуючи зміст зюначено1 о нормаn1вно-11равово1 о акта можна зроб11т1t 
в11сновок, що еs-олоrізація має nровоюпися за чотирма напрямамн. а саме: 
сус11ільство, держава, законодавство, освіта. Але розвнток соніуму довів. що 
доре•11ю rоворнти ще й про тр11 век-1ор11 скологізації юр11ю1•нюї 11аукн та 
дОІ\-Трюш, державної 1юліntк1t. 
Обрана світовим сnівто11ариством парадн� ма t.'1 шюrо розвитку тіс1ю 
пов'язана з су•1асноІО еколого-11равовою наукою іі доктр1111ою. Остш1ня с 
різновндом галузевої правової доктрщ111. ї1 с11стемоутоорююч1tм еJІемсttтом, 
теоретико-методоло1'і�1ним фундаментом 11равової системи, джерелом 
(формою) екологіч11ого права, що формується на 11ідставі основоположних 
унівсрсальн11х учень еколоrів-nравознавців. що мають наукову цінність, 
37 
в 1 1 зна �  ться юр1 1д1 1 1 1 1 101 r 1 іл ьнотою, служить п ідставою для леrіт1 1м ації 
доктр, 1 1 1 1 1 в ус1 1 іль1 1 і і'І  св ідо ю і , можJН1 воrо оф і ц і й ного внз1 1а1тя державою. 
В01 1 а  вс'пІНОВJІ І стратсrі • 1 1 1 і  напря м и  ержавної еколоrі ч н  ї 11ол іт 1 1 к и , 
перс пекrн в1 1  , ю  аль 1 u  розв1нк екологічного зак н о  авсrва. снрюt 
зап роваджен �л np 1 1 p  11 - пр  в вих  п і  оді в  о загальнолюдсь к1 1 ц іш1  ·сі'і, 
науков бrр нтов) п і  ·о 1 1 о в 11 р іше 1 1 1 1 я  пр л 1 
колоr і ч н  r pery ятором с с1 1 ЇJІьн 1 1х еколоr і ч 1 1 1 1 
нідносн н .  колоrо-п равової о�..-тр11 1-11 1  с 1 1р 1 111 ш 111
фор t ва 1 1 1 1 1  11 nравотвор•10 і і п равозастос в ан н я . 
В і  ображаю•1 1 1  па 1 1 і в 1 1 і  в сп іль тні погляд11 п ре стаR1шкі в ек 
1 1равовнх шк іл 1 , а  ек ло і • 1 1 1 с  п раво. 11а i1oro ці н н і сть і ро ь у ж 1 1тr і ящ, 1 1 
соціу ,у.  ек о-право ва к >11 н а  в1 1ступа в рі ш ,м  баз1 1сом для ро Р 
еко or - 1 1 ра вов1 1  r 1 р и 1 1 1 1  і в. бrр 1 1 т  н ість оц ілм 1 ість 
закрі пле�1 1 1я  1 1 раоов1 1 х 11 р , , тобто важлив1ш ч 1 1 1ш 1 1 ком 1 1ро11  і 
стан в,1е 1 1 1 1 н 1 1ра 1н1. ам ст1 1 1 1 1с м і  це при проведен і  еко огізації заrіма  
систе 1 ат1 11ац і я  ек0Jю1· іч 1 1  ro зак  1 содаве,-тва. яку  план у валося 1ді ї� 1 1юват1 1 У 
форм і код� 1фікації  I і н корпорації з одноч асною 1 1 ід 1·отовкою я к  
першо•1ерго11 1 1 · . 111к і r i>pc r 1  ·кт1 ш 1 1 1 1  закон ів  і норм ат1 1в 1 1?- 1 1 рш1ов1 1 акті в . 
Кодиф і ка �  ti 1 1 1 ерс 1 1скти 11 1 1 1 1  1 r ормат1 1 вн о-п равови х ак ·r ,  в зако1 юдш3ец1, 
пов ' н зу · 1 1 1ау ко11 1 1  1 о 1·rу 1 1ту в :.� 1 1 1 1 я м , розробкою та п рн іі няпя м R кологі ч 1 1 О 1' 
кодексу У краї 1 1 1 1 . У Ко 1щсп ції шщіо t 1 ал �,ної е колоrі 1 1 ної 1 1оліт 1 1ю1 У 1 раї1 1 1 1  t І Е І  
пер і д до 20-0 р . ,  сх 1 1алс1 1 іі1 розr 1  рядж нням Каб і t1сту М і н істрів  У к раї1 1 и  
1 7 )І ОВТІ І Я _007 р. , Nt> 8 !!0-р 1 2 ,  200 7. - № 79. - Т. 296 I J  ОІ І р,lЦІОВаІН І Я  ЦІ,01'0 
Кодексу. 1аб ЗПС ' ІС І І І І Я  1 1 рні1няття іі отримання  його ОСІ І ОВ І і І І  ІJ І І М  
роз � ·л 11 л;::110·1 ьс11 к к  · 111 1 1 1 1 1 11 і 1 1  руме1 1 r національної ек логі чної пон і 1· 1 1к1 1 .
в Зак н і  краї 1rn  ві 2 1 rp 1 1 я  _ 0 1 0  р . № 28 1 8- І (< П ро Основ1 1 і ЗlІ ад11 
(страт r і 1  ) країни на періо о 2020 р ку>І 
L2,  _Q \ І . - № . І пр пр1 1 f1 1 1ятrя Екологі чного ко екс . я к  ві м • вже 
сь. Кон цеп ц і и  с 1 1стсмат1 1 зації еколоrі •шоrо зак но авст вз, що 
и бап1 1  ьм а nравн 1 1ка 1 1 1 . п 1щ н н а  вра! ову ват1 1 ш 1 1рок1: к 
- І R І І ,·ь іі Г О  розв1 1т к.
у к , в п рш •�ергу . реч но буде звернутн ваг 
науков1 1х "Ja ,ІД і в го та жнттодатноrо правового 1ехан із 1у реалі ції. 
0 оронн та за.х ист іст тюf · ,  неві 'є 1 н 1 1 .  , невідчуж, ванн · прн ро н 1 1  п рав, 
стосов вал, п р1 1р 1 1  - правов окт рину  поряд поз1п1 1в і  ьк 1 1  1 11 
1 1апря ш м и  л р 1 1  1 1  рм оорс1 -111 і  в сфері екологі ч н и х  відtІ с 1 1 н . Без1 1ереч 1 1 им 
факт і 1 1теrрац ії r 1 p 1 1 r  1 - ІО 11ра ва в екол ог і ч ну науку, 01,.тршtу, 
зак нодавст110, 1 1 ра вовід1юс11 1 1 1 1 . собл11 в іС110 сьоrодеt 1 н я  є r обал і 1ація 
1 1р �ле 1 1n , 1 1  •че 1 1 1 1 я  і ах исту п рав і свобод особ1 1стост і ,  її і нтересі в, щ 
1111ступа 1 1 адтерм і 110в1 1м завда1 1 ю1 м  ержавної екол о r і ' І НОЇ полі·п, кн У к раїн и та 
· 1т ово1  о с1 1 і втов р1 1 ства. 
В краї І І і  У ка·юм П ре ндс нта в ід  1 2 .0 1 .20 1 5  року № 5/20 1 5 сх11а.r 1ен о
«С трате і ю  1 0 1 0 ро 1ттк у « У краї1 1а - 2020»» [2 , 20 1 5 .  - № 4 .  - Ст. 67 1 , я ка
13 1 1 ·з 1 1 а • 1 а мсту. 11ск-rори ру ·у,  дорож 1-1 ю карту, першочергов і  1 1 р іорнтст1 1 та
ін ик :�тори 1 1:u1сж ш1 оборон н н  , соціально-екон ом і ч 1 1 их, орпн 1 і заці і\ 1 1 1 1 , 
3 8  
r юліn1 ко-п равовнх  у м ов ста�юв1 1 1 ш 1r  ,·а р о  вн r ку краЇІ- 1 1 1 . трате і я  передбачає
в рам ках названих ч отирьо · вект рі в  рух р а.n і заці ю 62 реформ та програм 
ро в 11тку ержав1 1 .  серед ю1х й n ов·я ан і оск нале н н я м  еколоrі ч н н  · 
п равов іднос1 1н .  а саме:  е1 1ерrе,-1 1к1 1 : снергоефекти вн сті ; сіл ьського
осподарства та рибальства; см власн ісr1 ; 
с 1 1сте1ш1 нац іональної безпек � ,  правл і ння; 
Констюуційна· забезпеч н н я  n роду1,.,і в:  
П ро грама збереженн11  навкол 1 1ш 1 1 ь  тошо. 
Окресле1ш t завда1 1 1н1 1 при  іля колоr і в-прав1 1 1 1к ів ,  це 
сього ен н11й внклик на ковuі о . 
втор наполя гає.. шо в м ва · сьог о с1 1 1 1 я  еколоr і ація ос віпt одне з 
першочерrов1 1х п нr.шь І іаці  иат,1 1  ї ск r іч1 1  ї по іn1 к 1 1 ,  ї�' п ріор1 1тетн 1 1 й  
напр11 м процес уп ровадже1ш н ско і ef1 , 1 1  1 1я1 ь. пр1 1нш111 і в .  ці нностеіі , 
Оkїр1 1 налью1х п ідхо і в  у 1 �а в 1 1ал ь 1 1 і  1 1с щ 1плі 1 1 1 1 , а 1 акож п ідготовка 
еко огіч но до в ід• 1е 1шх спеціru 1 іс,· і в рі11 1 ма 1 1 і , 1 1 1 1  1 1 рофіл і к . І Іадання систем і
осв іти екологічної сnря м оrJа�юсті оз1 1а1 1а · 1 1  с 1 111с 1 1 н я  сколоrо-с в ітоrЛ11дн 1 1  ·
вектор ів  в ихованн я , І-ІЗСІ І ' ІС І І ШІ І І р  ·дмст і r1 І І І ІТШ І І І Я М І І екології . ВКЛІОЧСНІ-І Я ДО
змісту освіт� , резул ьтаті 11 щ1ук о 1т · д CJ l iд;i с 1 1 1, . Еколоrі зація ос в іти м ає 1 юс1п1 1
комплексн и й  характер. а п1кож 1 1срсд а•,ас- ез1 1срер1т іс 11, освітн . М етою
еко огізації с1 1стем 1 1 осв і т 1 1  f 1·1ia1 1  формнц і ї  су• 1 ас 1 1 1 1 , с колоrі ч 1 -1 1 1 х  ідеі1 і
ц ін ностей у всі  сфери сус 1 1 інь 1 1 1 1 и ід 1 юс1 1 1 1 , фuрм у nа1 1 ш1 сколоrі • 1 н ої свідомості
та rрнмотності �1аселе1 1 1 1 я , екологі ч 1 1  ї кут,, урн, розум і н н я  в; �ас�1 1 1х
екологі ч н их прав,  і 1нерсс іu  та о 0 11 · я ·1к і r} . У ' •iac 1 1 1 ,x умо11ах ста 1 1аrа.1 1 ь1ш 1 
зав а� 1 н я м  на ичен н я  щ1вчал ь 1 1 1 1  1 1 р  rрам із 1 1 ідгото r�к 1 1 с 1 1сці  1 істі в усі х 
1 1апря ·І і в  еколоr і ч ш1 м 1 1  в1 1моrа 1 1 1 1 м с тою форм 1н11 1 1 1 я  с:ко.110 1· і •1 1 юrо м н сле1 1 1-1 я , 
спря м ованого на гар ю1 1 і ..1ац і 1  и·�а 10 ії  сусв іл ь тва  га nр1 1 род1 1 . покращен � 1 я
ста�і навкол 1 1 ш 1 1 ьоrо п р1 1 род 1 1  г рсдов1 1 1щ1 1 а  ресурсозбереж::е�1 ня. 
<..-гановлення  ек01соrозбала11 ова1 1оr п рнро  к р1 1ст вання , охорон и та
відтворен н я  пр1 1 р  д1ш рес рс ів . • к Jюri • 1 1 1a ос в і та - орг а н і ч на і пріорн тетна
часп1 на всієї снстсмн осві·r1 1 . щ 1 1  , їїі 1 1 011 ї як <.-т і .  форм і нше ставлення
не тільк11  до прн родн, а і , n i  ьства  1 1 1 1 1 1  ( когуман ізм . Кон цепція 









В �ова.х сталого розвнтк r i  1аu ію світн оціл.ьно 
ро rл11дат1 1  як: (а) багатоа пек т 1 1 е  оц і  h НО-п равове я вищ 
к тлекс ного , аракrеру; ( ) 1 1 1щ іошІJІь ної безnек1 1 ; 
( в )  осн вополож н н й  елем � ІТ держ:JD1 1ої ек л і ч ної пол іn1 к и: ( r} в 1щ
екологі ч н нх прав rромадя 1і; ( r) кл 1 1 11 к  ф р 1уваю 1 я  еко огі ч �юї свідомості
с б' скті в сусп іль них  в ідно и 1,1 ; (д) 1 1 р 1 1 1 щ1 1 1 1  скол r і•1 1 1ого права; ( е )  Т ІШ 
ос вітн іх  відносин;  ( ) вид рефор 1щі і1 ної в ітн ьої ді ял�, н ост і .  Сьогодн і  стає
дореч н11 м вести мову п ро формува1 1 1 1 я  ком 1 1лекс1 1оr о 1 і >1 rалу1евоrо п равового
і нституту еколоr і зації  осн і 1 1 . П ідтр1 1 м у мо r1роn оз1щії 11ч ених п ро
необх ідн ість прий няття Закону У крнї1 1 11 «П ро еколог і • 1 1- 1у осв іту» та
обов 'я зкового включ с 1 1 11я еколог і ч ної с кладової до сржавн н х  стандарті в 
ос в іпt . З огляду на це, екологі  ац і я  в 1 1 шої о ·в іт 1 1 - це м е ханізм освітн ього
9 
1а-е пече11ня ре ізац11 н ці �•альної еко оrі•11юї політшш, а оста1шя в 
су•саСН11 ювах ро1гля аєть я як ін гр ваю1й фа1,.,ор a1roro роз1111тку 
Украї1111. 
І Іа сьогодні 11род вжується 
та закріплеш1я ці ї правової 
кр,ііш1. В11рішеt11ія uь го п11 
н уковців ЩО І р, \ІЧНІІ 
11скусія щодо формуванни ек 11 гі•-11юї держав�• 
категорії 11рн внесенні змі11 до Консп1rуції 
11ня в11 1а rру1повннх напрацювань з б к 
кл звак, оціальн ї об 10вле11 і, 
з,1-сзпеченості та і11ш11х ч11111111ків поня я «еко огічна ержава». Пр�, 
11аrоді внкори rання наук ио­
uа11ня. формулюва11ня, рсалі:.�,щії 
а11 ва., пров ен11 на р II х 
11 ук ви доСJ1ідж 11ь ста11е в 
11аро ок щод 11р в вого регут 
гіч1юї фу11кuії ержав11, права., зак 11 
11с ежної краї1111. 
І Іастав ча зр 11т11 послі в11і іі в11важе11і крок11 в напрямку еколоrі ації 
11аук11, правової октр11н11. .1кон давства, ержавн, п літ11кн, еві 11, 
сус!ІіJtьства, під1Jнще1111я рівня ск логічної ni омості rрnмадя11, при uь му 
і с1111рат11ся на уча 1-1і п гля 11 сколо -пра11 внх наук в11х шкіл, в1-1 11а1111х 
гр \Іадськіm . 
.1111::1-' УJ•л 
І. Відомості Вср ошюї Рад11 Украї1111. 
2. фіцій1111�і Ііі ІІІІК Украї1111.
Daly Н., F rlcy J. Іоgіс. І
\ ashington: І land Press, 2004.
·cono111i
44 р.
Principfe and АррІісаІіо11 . 
Кошеле11ко К. Іі. 
аспірант кафедри ек ;югічноrо права 
І/а1fіо11а1Ь1111і1 юр11д11•111ті у11іверс11111ет і.11е11і Ярослава .\fp)po,•o 
11 Харків .. \'кроі,щ 
поня1~r11 ВІДПОВІДА lhHO ТІ В ·ко ОГІЧІІОМУ ПІ'АВІ 
ДІІН І з най-і ьш ВЗЖЛІІВІІ і11сппутів ск гіч1юrо права ін 11т 
юр11 �,чної відповідальності за шкод ІШВКОЛІІШІІЬО І пр11ро 1101\1 
середовищу. 
І р1щич11а відп відаль11і ь одним 11 1111их інститу і1$ 11рава, без як r 
11 1 жл,ше існува�н�я жодної 11рав вої систем 11, це категорія 11рава, відсуп1ість 
як ї не южл11вл iioro впл11в на суспіль во та засоб м арантуваню1 11рав, 
і суспі ь1111, інтересів. Юр1 нчна ві 1ювідаль11 і ь як різн в11 
соці, 1ьної ві пові альності є важл11в11 1 інстру 1е11-rом забезпеч 11ня законно і 
і r1р.�вопоридк в країні, дотрнмання прав і вобод люд�11111 та гарантува1111я 
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